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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan pendiri yayasan Rifa’iyah Manba’ul 
Anwar yang melihat hasil belajar bahasa Inggris siswa terutama ketrampilan menulis yang 
rendah. Penelitian ini bertujuan meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis teks berbahasa 
Inggris menggunakan video sebagai media.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan desain yang menggunakan 
model Kemmis & Taggart. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, yang masing-masing 
siklus terdiri dari tiga tindakan. Setiap siklus meliputi empat tahapan kegiatan, yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Data yang dikumpulkan adalah 
data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif didapatkan melalui observasi kelas, catatan 
lapangan, wawancara, perekaman dan dokumentasi. Data kuantitatif diambil dari nilai tulisan 
siswa pada setiap siklus. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil analisis data menyimpulkan adanya: (1) peningkatkan motivasi dan gairah siswa 
dalam belajar yang dapat dilihat dari kegigihan, semangat dan antusias siswa dalam mengerjakan 
tugas, menyaksikan video, dan tidak pernah ada siswa yang absen selama tindakan dilaksanakan, 
(2) peningkatan hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari hasil tulisan dan nilai tulisan siswa 
dalam setiap siklus. Sebelum dilaksanakan tindakan, siswa hanya mampu menulis beberapa baris 
kalimat dengan kosakata dan tatabahasa yang kacau, sebagian besar siswa (72%) masih berada 
pada penilaian tingkat 2 (tahap permulaan menulis). Pada akhir siklus I, sebagian besar siswa 
(63%) berada pada penilaian tingkat 3 (tahap pengembangan tulisan). Pada akhir siklus II, 54% 
siswa sudah mampu berada pada penilaian tingkat 4 (tahap perluasan tulisan). 
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ABSTRACT  
 
ELVI RAHMAWATI: Improving the English Writing Skill of Year Eight Students of Madrasah 
Tsanawiyah Rifa’iyah Manba’ul Anwar Wonosobo Using Video.Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2014. 
 
This study was inspired by the founder of Manba’ul Anwar who was very concerned 
about the English learning achievement of his students, especially their low writing skill. This 
study aims to improve students’ in writing English texts by using videos as the media. 
This study is a classroom action research study, with the design using the model of 
Kemmis & Taggart. This study consisted of two cycles ebnach of which consisted of three 
meetings. Each cycle consisted of four phases of activities: planning, implementation, 
observation, and reflection. The research data were divided into two kinds, the qualitative and 
quantitative data. The qualitative data consisted of observation, field notes, interviews, recording 
and documents. The quantitative data were collected from the writing scores of the students in 
each cycle. The data analysis were performed through data reduction, data display, and data 
verification. 
The result of the data analysis shows: (1) the improvement in the students’ motivation 
and interest in learning, which can be seen from their perseverance, effort, enthusiasm in doing 
assignments and watching video movies, and that no student was absent during the lessons; (2) 
improvement in the students’ learning achievement, which can be seen from their score in 
writing during the research. Before the action, most of the students (72 %) were at rating 2 
(beginner level in writing). At the end of Cycle I, most students (63 %) were at rating 3 
(developmental level). At the end of Cycle II, 54 % of the students could reach rating 4 
(expansion level). 
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